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Ucr kve nom kon tek stu važ na je me đu sob na po ve za no st evan ge li za ci je i od go ja. Sto ga cje lo vit kr šćan ski od goj uvi jek vo di ot va ra nju pre ma vje ri, kao što po ka­
zu je već naj ra ni ja kr šćan ska tra di ci ja. Da nas se u kr šćan skom od go ju mla dih ne ri jetko 
uo ča va pod vo je no st: nag la ša va se i od ga ja emo tiv no st i ono što je spe ci fič no »ljud­
sko«, ali se ne od ga ja za iz bor vje re u Isu sa Kris ta. Pa pa Be ne di kt XVI. po zi va nas da 
se »od sna pre ne mo« ka ko bi cr kve ni od goj bio suk la dan svo joj iz vor noj bi ti te uvi jek 
us mje ra vao pre ma sus re tu s Gos po di nom. Da nas smo suo če ni s ve li kim i neiz bjež nim 
iza zo vom i hit nom za da ćom odgo ja. Pa pa je to is tak nuo u broj nim pri go da ma, npr. 
u Pis mu Rim skoj bis ku pi ji, na ta li jan skom Na cio nal nom kon gre su u Ve ro ni, u go vo ru 
sa le zi jan ci ma na nji ho vom Op ćem sa bo ru i u go vo ru na Ka to lič kom sveu či liš tu u 
Was hin gto nu. Au tor pod sje ća na pa pi ne pu to ka ze za spe ci fič ne nas lov ni ke: mla de, 
obi telj, ško lu i mas me di je. Pa pa go vo ri pr ven stve no kao pas tir, a ne kao pe da gog. U 
sre diš te stav lja ljud sku oso bu, od goj za is ti nu, slo bo du i dje lat nu kr šćan sku lju bav. 
Cje lo vit od goj ne mo že se os tva ri ti sa mo teo ret skom po du kom, ne go sva kod nev nim 
prim je rom su ži vo ta i me đu sob nog sus re ta.
Ključne ri ječi: pa pa Be ne di kt XVI, od goj na mi sao, evan ge li za ci ja, cje lo vit od goj
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Mis li iz ne se ne u ovo me član ku na do­
ve zu ju se na sus ret »Evan ge li zi ra ti od ga ja­
ju ći i od ga ja ti evan ge li zi ra ju ći« što ga je 
or ga ni zi rao Stu dij ski cen tar ka to lič ke ško­
le, kao i na »Pas to ral ne smjer ni ce« Ta li jan­
ske bis kup ske kon fe ren ci je za slje de će ti­
suć lje će u ve zi s od gojem.
Uko li ko nam je ja san taj bi nom i pove­
zi va nje s ok ru že njem koje je u ovom slu­
ča ju Ta li jan ska cr kva, ta da je pa pi na mi sao 
smješ te na u is prav nu per spek ti vu. Pog le­
daj mo ka ko ta per spek ti va iz gle da u tri 
kon kret na ob li ka.
1. TEMELJNA PERSPEKTIVA
Na dam se da je da nas već pos ta lo jas no 
ka ko bi nom evan ge li za ci ja i od goj iz ra ža­
va po seb nu sim bio zu: evan ge li za ci ja i od­
goj ni su pot pu no is ta stvar, up ra vo ona ko 
kao što se raz liku je iz rav no dje lo va nje Isu­
sa Kris ta od dje lo vanja nas lju di.
Isus ne tre ba od ga ja ti da bi ne ko ga spa­
sio (u sp. raz boj nik na kri žu), ali re do vi to 
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je to pot reb no, jer od ga ja ti zna či saz ri je­
vati u slo bo di od go vo ra na Gos po di no vo 
dje lo va nje.
Pre ma to me, evan ge li za ci ja i od goj me­
đu sob no su po ve za ni. Sva ko od tih dje lo­
va nja nuž no je u svo joj ulo zi: ne evan ge­
li zi ram is tin ski, po se bi ce ne dje cu, ako ih 
ne od ga jam u prih va ća nju i u is kus tvu po­
ru ke (Bož ja ri ječ), i to po iz ri či toj Bož joj 
vo lji. Bog nam je u sveu kup noj bib lij skoj 
po vi jes ti oči to vao svoj od nos spa se nja i po­
mo ću pe da goš kog pro jek ta (pae da go gia 
Dei). To me na sup rot, ia ko va lja priz na ti 
da je mo gu će pos ti ći od goj ne ci lje ve a da 
se pri tom ne po zi va mo na evan đe lje, is ti na 
je da cje lo vit od goj vodi pre ma ot va ra nju 
pre ma vje ri ba rem kao kon struk tiv na mo­
guć no st. To se do gađa – ili bi se tre balo 
do go di ti – u cr kve nom ok ru že nju, po sebi­
ce u kon tak tu s dje com i mla di ma (ško le, 
ora to ri ji, ka te he za). Mi vjer ni ci ne mo že­
mo htje ti ljud ski od goj, a ne do pus titi da 
nas zah va ti evan đe lje.
Ta asi met rič na, ali blis ko po ve za na re­
cip roč no st uvi jek se pos to ja no prak ti ci rala 
u po vi jes ti Cr kve. Pris je ti mo se ka te ku me­
na ta iz pr vih sto lje ća, gdje su pr vi nav ještaj 
ili ke rig ma uvi jek pop ra će ni raz nim ob re­
di ma i oba vez nim iz bo rom, te že ći pre ma 
pot vr đi va nju zre los ti za pris tup kr šte nju. 
Pris je ti mo se sjaj nog us tro ja ka te het ske dje­
lat nos ti od Tri den tskog kon ci la do na ših 
da na (ka te he za kao uvo đe nje) gdje se od­
goj ni čim be nik oči tu je po oso ba ma ko je 
su pos ve će ne toj za da ći, za jed no s po ma­
ga li ma i ka te het skim pu te vi ma... U cr kve­
nom od go ju uvi jek se te ži lo sus re tu s Gos­
po di nom. Pris je ti mo se don Bos co va ora­
to ri ja i to li kih dru gih vr snih od ga ja te lja. 
Ma kar net ko i ne mis lio na ovu po ve za­
no st evan ge li za ci je i od go ja, is ti na je da se 
uvi jek kad se na vi ješ ta vje ra od goj no dobro 
ili lo še ut je če, na je dan ili dru gi na čin se 
od ga ja, tj. po ti če se mo ti vi ra na spoz na ja 
vred no ta ko je su po ve za ne sa sav ješ ću i 
po tiče se na nji ho vo is kus tve no do živ lja­
va nje. Kao i bi lo ko ji dru gi od goj ni čin, 
po se bi ce u važ nim pod ruč ji ma kao što su 
obi telj, ško la i Cr kva, te ži se – bez ob zi ra 
ka že li se to ili ne, u dob ru ili u zlu – pre­
ma po nu di važ nih is ti na i vred no ta, od­
go va ra se na pi ta nja smis la ko ja u ko nač­
ni ci čov je ka ot va ra ju za re li gioz na pi ta nja, 
tran scen den ci ju, vje ru.
Zaš to on da ne sa mo kr šćan ski ne go i 
sva ki oz biljan od ga ja telj po nov no upo ­
treb lja va taj pa pin bi nom? Zbog dva raz­
lo ga, od ko jih je je dan ne ga ti van, a dru gi 
po zi ti van.
S jed ne se stra ne to či ni zbog zbu nje nosti, 
go to vo stra ha. Svi uo ča va ju ne ras po lo že nje 
mladih, po go to vo ado les ce na ta, što pa pa 
Be ne di kt, kao što će mo ma lo kas ni je vidje­
ti, dra ma tič no jav no spo mi nje kao »izuze­
tan po lo žaj od go ja«. U svi je tu od ras lih, 
vjer ni ka i nev jer ni ka, sve se vi še ši ri svi jest 
o uz manj ka lom od go ju mla dih na raš ta ja. 
Ka že se da ne dos ta je od goj, a prim je nju je 
se do puš te nje! Mi kr šća ni (prez bi te ri, ka­
te he te, pas to ral ni rad ni ci) svjes ni smo da 
naš nav ješ taj op će ni to go vo re ći ne sti že u 
svi jet mla dih. Mož da dotak ne mo mla de­
nač ku emo tiv no st, ali ne od ga ja mo du bin­
ski ili pak od ga ja mo zad r ža va ju ći se sa mo 
na ono me što je ljud sko, ne pred la žu ći iz­
bor vje re u Isu sa Kris ta.
Me đu tim, u ko nač ni ci nas ne smi je po­
k re ta ti strah. Duh Sve ti po ti če u svi jes ti 
kr šća na nov smjer kre ta nja, tj. kon struk­
tiv no nas to ja nje za nav ješ taj vje re u Isu sa 
Kri s ta. Ujed no po ti če i nas to ja nje da se 
primje rom i ri ječ ju po mog ne mla di ma 
usva ja ti taj nav ješ taj, sli je de ći nji hov na čin 
shva ća nja, iz ri ču ći im sna žan afek tiv ni od­
nos, od ga ja ju ći ih uz os la nja nje na važ na 
mjes ta kao što su obi telj, (ka to lič ka) ško­
la i žup na za jed ni ca te sva ki dru gi ob lik 
ud ru ži va nja.
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Pre ma to me, može se ustvr di ti da je 
Tali jan ska cr kva stvar no an ga ži ra na u od­
goj nom nas to ja nju i da se ne pre puš ta tjes­
ko bi. Sto ga su za slje de će de set lje će od re­
đe ne pas to ral ne smjer ni ce o evan ge li zi ra­
ju ćem od go ju. Kao uvod slu ži izvr sna knji­
ga Od goj ni iza zov1, ko ja je već ob jav lje na 
i ko ju svi ma pre po ru ču jem.
Na pod ruč ju ka te he ze, ko je mi je bli­
že, po nov no se raz miš lja o sva kom pro ce­
su evan ge li za ci je s ob zi rom na od goj. Sto­
ga se že li pred sta vi ti iz vor nog Isu sa u skla­
du s vje rom Cr kve (fi des ec cle siae) i su­
klad no osob nim spo sob nos ti ma po je di nog 
sub jek ta.
– U ta kav kon tek st, ko ji se s pra vom 
na zi va uz ne mi ru ju ćim, uk lju ču je se Be ne­
di kt XVI, ne po bud nim na go vo ri ma ne go 
jas nim i us kla đe nim vi đe njem, ko je – ako 
ne pred stav lja pe da goš ki pri ruč nik, spre­
man za upo ra bu – pru ža mje ri la za tu ma­
če nje si tua ci je i smjer ni ce za dob ru prak su. 
Ni je pro žet pe si mis tič kim ne go oz bilj nim 
to nom, kao da želi iz no va zaz vu ča ti Pavlo­
vim ri je či ma: »Vri je me je već da se oda sna 
pre ne mo« (Rim 13, 11b). To će mo sa da 
pob li že raz mot ri ti.
1.1. Mi sao Be ne dik ta XVI. 2
Od trav nja 2005, ka da je izab ran za pa­
pu, mo že se nab ro ji ti vi še od sto ti nu vi še ili 
ma nje op šir nih iz ri ča ja o tom pred metu.
Prvi poučan po da tak go vo ri nam na 
ko ga se od no se ti iz ri čaji, tj. o oso ba ma, 
do ga đa ji ma i si tua ci ja ma ko ji su bi li po ti­
caj za to: sus re ti s bis ku pi ma, mla di ma, 
po se bi ce na svjet skim sus re ti ma mla de ži i 
prigo dom apos tol skih pos je ta raz nim zem­
lja ma, s obi te lji ma, s rim skom Cr kvom, s 
ta li jan skim sve ćen stvom u raz nim bis ku­
pi ja ma, s re dov nič kim us ta no va ma (isu­
sov cima, la sa li jan cima, don Bos co vim sa­
le zi jan cima...), te na po kon sus re tima s pred­
stav ni ci ma gra đan skog ži vo ta.
Sas vim je jas no da je pa pi no po la ziš te 
stro go re li gioz no i da je us mje re no pre ma 
priop ća va nju vje re. Za nim lji vo je da on to 
či ni po zi va ju ći se na od goj no dje lo va nje sa 
svim nje go vim ljud skim im pli ka ci ja ma. U 
nje go vom uči telj stvu va lja po naj pri je ima­
ti na umu te melj ni do ku me nt ko ji je pa pa 
ob ja vio 21. si ječ nja 2008. To je da nas već 
gla so vi to »Pis mo Svetog Oca Be ne dik ta 
XVI. bis ku pi ji i gra du Ri mu o hit noj za­
da ći od go ja«3. To me do ku men tu va lja pri­
do da ti dru ge značaj ne po ti ca je i po ka zate­
lje za od ređene nas lov ni ke (mla di, obi telj, 
ško la, mas me di ji).
2. HITNA ZADAĆA ODGOJA:  
VELIK I NEIZBJEŽAN IZAZOV
Ovaj bi nom, o ko je mu se to li ko go vo­
ri lo i go vo ri se još uvi jek, ne po jav lju je se 
iz ne na da po put glji ve, ne go se na od re đe­
ni na čin raz vi ja unu tar kon tek sta pro duže­
nog raz miš lja nja ko je ima svo je ži vot no 
mjes to u pa pi noj bis ku pi ji, Ri mu, u go diš­
njim bis ku pij skim sus re ti ma na ko ji ma pa­
pa sud je lu je kao bis kup. U tak vom ok ru­
že nju, gdje se pri sus tvu je ši ro kom i is kre­
nom cr kve nom sud je lo va nju, prou ča va ju 
se životno važ ne i ak tual ne te me bis ku pij­
skog pro jek ta, po se bi ce one ko je se od no­
se na obi telj i na mla de. Pa pa slu ša, bi lje ži 
i go vo ri. Unu tar toga slo že nog pas to ral nog 
ok ru že nja smješta se Pis mo od 21. si ječ nja 
1 Usp. COMITATO PER IL PROGETTO CUL­
TURALE DELLA CONFERENZA EPISCO­
PALE ITALIANA (ur.), La sfi da edu ca ti va, La­
ter za, 2009.
 2 Usp. C. BISSOLI, »L’e du ca zio ne del la per so na 
nel ma gis te ro di Be ne det to XVI«, u: CENTRO 
STUDI PER LA SCUOLA CATTOLICA, La 
scuo la del la per so na, La Scuo la, Bres cia, 2009, str. 
259–283.
 3 Let te ra del San to Pad re Be ne det to XVI al la dio cesi 
e al la cit tà di Ro ma sul com pi to ur gen te del l’e du­
ca zio ne«, u: »Os ser va to re Ro ma no«, 22. si ječ nja 
2008.
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2008. ko je je upuće no bis ku pi ji i gra du 
Ri mu. Mje sec da na kas ni je, 23. ve lja če, to 
se pis mo služ be no »pre da je« rim skoj Cr kvi 
u po seb nom li tur gij skom slav lju.4
2.1. Pis mo Rim skoj bis ku pi ji
Pis mo je pre ma to me upuće no »bis ku­
pi ji i gra du Ri mu«. Govo ri o ži vim is ku­
stvi ma, uk lju ču je vjer ni ke i op će ni to sta­
nov ni ke gra da, kao za da ću ko ja na di la zi 
op seg vje re u us kom smis lu, jer su mla di 
na raš ta ji op će dob ro, »o nji ma ovi si buduć­
no st ovo ga na šega gra da«. Pis mo – uz ko­
je va lja blis ko po ve za ti spo me nu tu »pre da­
ju« – je krat ko. Ono pos ta je glas no go vor­
ni kom stvar nih či nje ni ca i svi ga la ko či­
ta ju. Kao što upo zo ra va pa pa, »u nje mu 
mo že te pro na ći neke jed nos tav ne i kon­
kret ne naz na ke o te melj nim i za jed nič kim 
vi do vi ma od go ja«.
Pris je ti mo se uk rat ko glav nih mis li toga 
Pis ma.
U Pis mu i u broj nim dru gim pri go da­
ma pa pa nep res ta no uka zu je na dva naj­
vi ša ci lja: »Bit na svr ha od go ja (...) je for­
mi ra nje oso be ka ko bi ju se os po so bi lo da 
ži vi u pu ni ni i da da de vlas ti ti dop ri nos 
dob ru za jed ni ce.«5 Pre ma to me, ljud ska 
oso ba (mla dić) je naj vi ši cilj od go ja (ili 
forma ci je, pa pa ne pra vi raz li ku). Od goj 
je sred stvo ko je je nuž no pot reb no za po­
s ti za nje ci lja. Pa pi na mi sao po či va na dva 
stu pa (prem da pos to je bro jna prei na če nja 
i pro dub lje nja).
Pri kra ju pr vog de set lje ća 21. st. na la­
zi mo se u raz dob lju »hit ne za da će od go ja«, 
što se oz na ča va kao »ve lik i neiz bje žan iza­
zov«. Be ne di kt XVI. ga uo ča va u slje de ćim 
zna ko vi ma: for ma tiv nim neus pje sima, ras­
cjepu me đu na raš ta ji ma, na pa sti od ga ja­
te lja (ro di te lja...) da se od rek ne od ga ja nja 
i zbog nes hva ća nja svo je ulo ge, naiv nom 
pouz da vanju u tra di cio nal nu so ci ja li za ci­
ju. Još vi še, nag la ša va pa pa, u »pro ši re nom 
oz ra čju, men ta li tetu i ob liku kul tu re ko ji 
vo de pre ma sum nji u vri jed no st ljud ske 
oso be i zna čenje is ti ne i dob ra, i u dob rotu 
ži vo ta kao tak vog«6. Zav r šna pro sud ba je 
oso bi to sna žno iz ra že na: »Uz dr ma ni su te­
me lji, ne dos ta ju bit ne si gur nos ti.« U »pre­
da ji« Pis ma ta di jag no za pod sje ća ka ko 
po s to ji »pre više ne si gur nos ti, pre vi še sum­
nji, pre vi še is kriv lje nih sli ka«. Sto ga pa pa 
vr lo rea lis tič no zak lju ču je: »Od ga ja ti ni­
ka da ni je bi lo la ko, a či ni se da da nas po­
s ta je sve te že... Teš ko je mla dim na raš taji­
ma pred lo ži ti neš to va lja no i si gur no, pra­
vi la po na ša nja i ci lje ve za ko je se is pla ti 
ut ro ši ti svoj ži vot.«
Up ra vo sto ga pa pa smat ra da se ne va­
lja pre da ti, posve sigu ran da pos to ji, što­
vi še, da se »da nas po ve ća va tra že nje is tin­
skog od go ja«. Nakon to ga pred stav lja raz­
li čit niz zah tje va ko ji go vo re o pos to je ćem 
pe da goš kom ne mi ru, ali i o že lji da im se 
sup rot sta vi, s mot riš ta ro di te lja, ko ji su »za­
 4 Či nje ni ca je da pa pa smat ra to svo je Pis mo primjer­
nim tek stom te ga ko ris ti i u dru gim pri li ka ma.
 5 U Pis mu se či ta: »For mi ra ti pos to ja ne oso be ko je 
su spo sob ne su ra đi va ti s dru gi ma i da ti smi sao 
svo me ži vo tu.«
 6 Još je pod rob ni ja i bol ni ja ana li za Be ne dik ta XVI. 
go di nu da na pos li je Pis ma, kad go vo ri gra đan­
skim vlas ti ma Ri ma i La ci ja: »Ka ko ne mis li ti 
po se bi ce na dje cu i mla de, ko ji su na ša bu duć nost? 
Sva ki put kad kro ni ka iz vješ ta va o epi zo da ma 
mla de nač kog na si lja, sva ki put kad ti sak obav je­
šta va o pro met nim nes re ća ma u ko ji ma umi re 
to li ko mla dih, pris je ćam se hit ne za da će od go ja, 
ko ji da nas zah ti je va naj ši ru mo gu ću su rad nju. 
Sve su rje đe, po se bi ce me đu mla dim na raš ta ji ma, 
pri rod ne i kr šćan ske vred no te, ko je da ju smi sao 
sva kod nev nom ži vo tu i ob li ku ju vi đe nje ži vo ta 
ot vo re no ga za na du. Na sup rot to me is ti ču se pro­
laz ne i krat kot raj ne že lje, ko je na kra ju uz ro ku ju 
do sa du i neus pjeh. Ža los tan re zul tat sve ga to ga 
je slab us pjeh tež nji ko je nas to je obez vri je di ti ži­
vot tra že ći ut je hu u prek r ša ji ma, dro gi, al ko ho lu, 
što se za ne ke pret va ra u obi čaj pro vo đe nja kra ja 
tjed na. Pos to ji opas no st da se i lju bav sve de na 
jed nos tav nu stvar ko ju je mo gu će ‘ku pi ti i proda­
ti’, ‘što vi še, sâm čov jek pos ta je ro ba’ (Deus ca ritas 
est, 5)« (12. 2. 2009).
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b ri nu ti i čes to uz ne mi re ni za bu duć no st 
svo je dje ce«; nas tav ni ka, ko ji do živ lja va ju 
is kus tvo »pro pa da nja svo jih ško la«; dru­
štva, »ko je uo ča va ka ko se do vo di u sum­
nju te melj su ži vo ta«; dje ce i mla dih, »ko ji 
ne že le bi ti os tav lje ni sa mi pred ži vot nim 
iza zo vi ma«.
Tu pa pa nu di os nov no rje še nje, go vo­
re ći o is tin skoj bi ti od goj no ga či na kao 
od go ja za slo bo du i od go ja slo bo de. Ta ko 
jas no na di la zi kog ni ti vis tič ke i bi he vio ri­
s tič ke pro ce se: »Za raz li ku od ono ga što se 
do ga đa na teh nič kom i eko nom skom pod­
ruč ju, gdje se da naš nji nap re dak mo že pri­
do da ti ono me ju če raš njem, na pod ruč ju 
for ma ci je i mo ral nog ras ta oso be ne po­
sto ji slič na mo guć no st na kup lja nja, jer je 
čov je ko va slo bo da uvi jek no va te pre ma 
to me sva ka oso ba i sva ki na raš taj tre ba 
do ni je ti no ve, osob ne od lu ke... Od goj ni 
od nos je po naj pri je sus ret dviju slo bo da. 
Us pje li od goj je for mi ra nje za is prav nu upo­
ra bu slo bo de. Ka ko di je te ras te, pos ta je 
ado les ce nt, a za tim mla dić. Mo ra mo sto ga 
prih va ti ti ri zik slo bo de, os ta ju ći uvi jek po­
zor ni ka ko bis mo mu po mog li is pra vi ti 
pog reš ne ide je i iz bo re.«
Iz pod ruč ja ci lje va proiz la zi pod ruč je 
za da ća ko je Be ne di kt XVI. opi su je po moću 
»neko li ko za jed nič kih zah tje va iz vor nog 
od go ja«. Ov dje ih uk rat ko pred stav lja mo:
– »Bli zi na i pov je re nje ko ji se ra đa ju iz 
lju ba vi«: »sva ki is tin ski od ga ja telj zna 
da za od goj tre ba da ro va ti od re đe ni dio 
sa mo ga se be ka ko bi svo jim od ga ja ni­
ci ma po mo gao da svla da ju se bič no st i 
pos ta nu spo sob ni za is tin sku lju bav«.
– Na broj na pi ta nja mla dih i nji ho ve za­
h tje ve za tu ma če njem tre ba na do ve za­
ti »ve li ko pi ta nje ko je se od no si na is­
ti nu, onu is ti nu ko ja mo že bi ti vo dič u 
ži vo tu«.
– »I pat nja je dio is ti ne na še ga ži vo ta.« 
Ne ras prav lja ti o njoj zna či »od ga ja ti 
sla be i us kog rud ne oso be: spo sob no st 
za lju bav od govara nai me spo sob nos ti 
za tr plje nje i za za jed nič ko tr plje nje«.
– »Mož da je na jos jet lji vi ja toč ka od goj­
no ga dje la pro na la že nje rav no te že iz­
me đu slo bo de i stege.« Pra vi la po na ša­
nja i ži vo ta ob li ku ju zna čaj za ži vot ne 
kuš nje. Slo bo da me đu tim ne zna či pri­
h va ća nje pog re ša ka. Is prav lja ti zna či 
lju bi ti.
Ko nač no, snaž no naz na ču ju ći da »je u 
od go ju pre sud no va žan smi sao oso ba za 
od go vor no st«, Be ne di kt XVI. ot kri va ono 
što mu je na sr cu i što po nav lja kad god 
go vo ri o od goju, a to je ulo ga od ga ja telja.
Odat le kre će niz pe da goš kih zak lju ča­
ka ko je ov dje uk rat ko spo mi nje mo:
– Pri je sve ga, tko je od go vo ran od ga ja­
telj? To je onaj »tko zna od go va ra ti sa­
mo me se bi i dru gi ma« s ob zi rom na 
broj ne prob le me ko ji se po jav lju ju u pro­
ce su ras ta. Vjer nik se u svo joj od go vor­
nos ti os je ća oba vez nim pred Bo gom. 
Pre ma to me, on kao oso ba pos ta je svje­
stan, pos re du je i od go va ra na iš če ki va­
nja. Sto ga ni je do volj na bi lo kak va in­
for ma ci ja ili bi lo kak vo sud je lo va nje. 
Pot reb no je, kao što bi to re kao don 
Mi la ni, re ći I ca re. Odga ja telj tre ba osob­
no, po mo ću svog osob nog uv je re nja, 
po ka za ti da mu je sta lo do od ga ja ni ka.
U Pis mu je od goj na od go vor no st čim­
be nik blis ke i in te rak tiv ne suod go vor nosti 
dva ju sub je ka ta: po je di ne oso be (od ga jate­
lja i od ga ja ni ka) i druš tva. Pa pa is ti če po­
s to ja ni ut je caj druš tva: »Ide je, ži vot ni sti­
lo vi, za ko ni, cje lo kup ne smjer ni ce druš tva 
u ko je mu ži vi mo kao i sli ka ko ju to dru­
štvo pru ža o se bi po mo ću sred sta va jav nog 
prio pćiva nja, uve li ke ut je ču na for mi ra nje 
no vih na raš ta ja, za dob ro ali čes to i za zlo.« 
Va lja se me đu tim pris je ti ti da »druš tvo ni­
je ne ka ap strak ci ja; u ko nač ni ci, to smo mi 
sa mi«.
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2.2. Pre da ja Pis ma
U Pre da ji Pis ma, pa pa go vo ri o spe ci­
fič noj od go vor nos ti ro di te lja (»o bos tra na 
lju bav, pr vi i ve li ki dar« dje ce, »stil i hra­
bro st is tin skog od ga ja te lja s po ve za nim 
svje do če njem i pos to ja noš ću ko ja je nuž na 
za če li če nje zna ča ja, po moć dje ci da jas no 
raz li ku ju dob ro i zlo, iz gradnja tra jnih ži­
vo tnih pra vi la«); uči te lja (ima ti »uz vi šen i 
ve lik po jam« o vlas ti toj za da ći, ići usus ret 
»že lji da se doz na i shva ti«, za ni ma ti se za 
»‘ve li ko pi ta nje’ ko je se od no si na onu isti­
nu ko ja mo že bi ti vo di čem u životu«, »u 
ve li koj suk lad nos ti s ro di te lji ma«); mno­
štvu broj nih ani ma to ra7 (»pouz da ni pri ja­
te lji, is kre ni i od važ ni svje do ci pu ta ko ji 
vo di pre ma ži vo tu«).
Na kra ju ono ga što smo naz va li »os no­
si te lji ca« pa pi ne op će od goj ne mis li, ukazu­
je mo na dva puto ka za ko ja on pos tav lja kao 
tran scen den tal ne prav ce ko ji tvo re obzor­
je od goj nog dje lo va nja:
– Čim be nik »na de«, toč ni je go vo re ći »po­
uz da ne na de« (kao što se ka že u en ci­
kli ci Spe sal vi) ko ja je uko ri je nje na u 
Bo gu i ko ja je di na mo že bi ti du ša od­
go ja, bez ko je pos to ji »mož da naj dub lja 
po teš ko ća za is tin sko dje lo od go ja: u 
ko ri je nu kri ze od go ja kri je se kri za po­
vje re nja u ži vot«.
– Čim be nik »za la ga nja« us re do to če nog 
na dva uv je re nja ko ja jas no oči tu ju pa­
pi nu osob nu svi je st: »Od goj je is kre no 
nas to ja nje ko je mo ra mo ga ji ti u svo me 
sr cu, to je za jed nič ki pot hvat u ko je mu 
je svat ko poz van da ti vlas ti ti dop ri no s«; 
»po mo ću ne pos red ne spoz na je ko ju bih 
naz vao pro roč kom, Cr kva već go di na­
ma us re do to ču je svo je sna ge na te mu 
od go ja«.
3. DRUGI ZNAČAJNI POTICAJI
Uk rat ko će mo spo me nu ti ne ko li ko dalj­
njih po ti ca ja, ka ko bis mo uka za li na među­
sob nu po ve za no st važ ni jih te ma, ali i pod­
sje tili na ne ke za nim lji ve po je di nosti.8
3.1. Nacio nal ni kon gres u Ve ro ni (2006)
Na cional ni kon gres u Ve ro ni (lis to pad 
2006) pred stav lja sve ča nu go vor ni cu za 
pa pine ri je či o od go ju, bu du ći da je to bila 
jed na od sre diš njih te ma kon gre sa (»tra di­
ci ja«). Pa pa is ti če od lu ču ju ću važ no st od­
go ja oso be ka ko bi »is kus tvo vje re i kr šćan­
ske lju ba vi pre šlo od jed nog na dru gi nara­
š taj«, uka zu je na »ne raz mjer« iz me đu ra s­
ta teh nič ke mo ći i ras ta mo ral nih spo sob­
nos ti, ne skri va mo gu će vred no te za ko je 
su mla di ras po lo že ni, nag la ša va da »temelj­
no i od lu ču ju će pi ta nje« od go ja zah ti je va 
»pro ši ri va nje pros to ra na še ra zum nos ti, nje­
zi no ot va ra nje za ve li ka pi ta nja is ti ne i 
dob ra, me đu sob no po ve zi va nje teo lo gi je, 
filo zo fi je i zna nos ti«, bu du ći da »is tin ski 
od goj tre ba raz bu di ti od važ no st za ko nač­
ne od lu ke, ko je se da nas smat raju ob ve zom 
ko ja og ra ni ča va, ali su nuž ne ka ko bi lju­
bav saz re la u svo joj sveu kup noj lje po ti, a 
slo bo da do bi la svo je pot pu no zna če nje«. 
Zatim do da je ri je či ko je su na sve os ta vi le 
du bok do jam: »Iz te skr bi za ljud sku oso bu 
i nje zi nu for ma ci ju proiz la ze na ši ‘ne’ pre­
ma ne za do vo lja va ju ćim i zas tra nju ju ćim 
ob li ci ma lju ba vi, pre ma izob li če nju slo bo­
de, pre ma svo đe nju ra zu ma na ono što je 
iz ra čun lji vo... Ti ‘ne’ zap ra vo su ‘da’ is tin­
skoj lju ba vi, onak vom čov je ku kak vo ga 
Bog že li.«
3.2. Op ćem sa bo ru sa le zi ja na ca (2008)
Valja sva ka ko spo me nu ti i ri je či Be ne­
dik ta XVI. što ih je upu tio Don Bos co vim 
 7 »Sve će ni ci, re dov ni ce i re dov ni ci, ka te he te, ani­
ma to ri i žup ni for ma to ri, sku pi ne mla dih, crkvene 
ud ru ge i pok re ti, ora to ri ji, spor tske i rek rea tiv ne 
ak tiv nos ti.«
 8 Usp. C. BISSOLI, »L’e du ca zio ne del la per so na 
nel ma gis te ro di Be ne det to XVI«, nav. čl., str. 
268–272.
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sa le zi jan ci ma u povo du nji ho voga Op ćeg 
sa bo ra (ožu jak 2008). To je do sad naj snaž­
ni ji iz ri čaj o na šoj te mi upućen re dov ni ci­
ma, što je uos ta lom i ra zum lji vo bu du ći 
da je ri ječ o us ta no vi pos ve ćenoj od go ju 
mla dih. Upra vo sto ga je i Pis mo o hit noj 
za da ći od go ja pre da no i sa le zi jan ci ma. U 
po ru ci Sabo ru pred la žu se tri pu to ka za:
– neop ho dan »dop ri nos od go ja na pod­
ruč ju evan ge li za ci je mla dih. Bez od go­
ja ne ma traj ne i du bo ke evan ge li za ci je, 
ne ma ras ta i saz ri je va nja, ne ma prom­
je ne men ta li te ta i kul tu re«
– to je za daća koja zah ti je va »broj ne su­
klad ne dop ri no se«: re dov ni ka, lai ka, 
obi te lji, mla dih
– Cr kvi je »pot re ban dop ri nos znan stve­
ni ka ko ji će pro du bi ti me to do lo gi ju pe­
da goš kih i for ma tiv nih pro ce sa, evan­
ge li za ci ju mla dih, nji hov mo ral ni od­
goj, ujed no prip re ma ju ći od go vo re na 
iza zo ve pos tmo der ne, in ter kul tu ralno­
s ti i jav nog priop ći va nja, is todob no na­
s to je ći po ma ga ti obi te lji ma... Od goj 
pred stav lja jedno od čvo riš ta da naš­
njeg an tro po loš kog pi ta nja«.
3.3. Ka to lič kom sveu či liš tu  
 u Was hin gto nu (2008)
Zav r ša va mo s ri je či ma iz go vo re ni ma 
na Ka to lič kom sveu či liš tu u Was hin gto nu 
17. trav nja 2008.
Odjek Pis ma od 21. si ječ nja jas no se 
uo ča va po sre diš njem mjes tu koje se pri­
da je od go ju za slo bo du i za dos to jan stvo 
oso be. No va je na ka na: Be ne di kt XVI. 
že li go vo ri ti o kr šćan skom od go ju u ka to­
lič koj škol skoj us ta no vi ko ja se iz ri či to po­
s ve ću je toj svr si, nas tav ni ci ma ko ji že le bi ti 
kr šćan ski od ga ja te lji, te im pa pa upu ću je 
ri je či zah va le ko je ni je nigdje drug dje do­
tad iz re kao: »Ka to lič ka za jed ni ca u ovoj 
zem lji (SAD) je od goj pos ta vi la me đu svo­
je naj važ ni je prio ri te te.« Za tim sli je di niz 
tvr dnji ko je go vo re o iden ti te tu tog od goja. 
Po naj pri je, »od goj na za da ća je sas tav ni dio 
pos la nja koje ima Cr kva da na vi ješ ta Ra­
dos nu vi je st... Sva ka ka to lič ka od goj na 
us ta no va je mjes to za sus ret s Bo gom ži­
vim... u Isu su Kris tu. Kao dru go, ‘spe ci­
fič no st’ ka to lič kih us ta no va je st os tva ri va­
nje ‘di ja ko ni je is ti ne’, u sklad noj sin te zi 
iz me đu ljud ske is ti ne i is ti ne vje re, iz če ga 
proiz la zi pu no zna če nje ži vo ta, shva ća nje 
i upo ra ba slo bo de kao ‘za la ga nja za’ is ti­
ni to i dob ro. Kao tre će, za kr šćan ske od­
ga ja te lje, od goj ko ji uk lju ču je ‘osobni su­
s ret, poz na va nje i svje do če nje’ oči tu je se 
kao ‘ra zum ska dje lat na kr šćan ska lju ba v’ 
ta ko što mla dog čov je ka vo di pre ma objek­
tiv noj is ti ni, zah va lju ju ći dop ri no su vje re.«
4. PUTOKAZI ZA  
SPECIFIČNE NASLOVNIKE
4.1. Svi jet mla dih
Mog li bis mo re ći da sva ki sus ret s mla­
di ma po ka zu je skrb za od goj, i bez spo mi­
nja nja ri je či od goj.9
Pr vi i te melj ni iz vor za pa pi nu mi sao 
pot je če sa svjet skih da na mla dih (Köln 
2005, Sydney 2008) i on dje iz re če nih po­
ru ka. Tu su za tim po ru ke upu će ne pri go­
dom go diš njih da na mla dih u po je di nim 
bis ku pi ja ma (2006, 2007, 2009), a nji ma 
prik lju ču je mo i Sus ret u Lo re tu (2007). 
To me će mo do da ti i go vo re mla di ma u 
raz nim zem lja ma ko je je pa pa pos je tio. 
Uk rat ko, pa pa uka zu je na tri stva ri: mla­
di tra že is ti nu, dob ro i li je po, ali pos to ji 
opas no st da se iz gu be u laž nim poi ma nji­
ma sre će i slo bo de. Vje ra os lo ba đa od po­
v r šnos ti, apa ti je i egoiz ma i da ri va pot puno 
 9 Či ni se da je do da nas ma te ri jal mo gu će pro na ći 
na tri pod ruč ja: Svjet ski da ni mla dih, Cr kve ni 
sus re ti Rim ske bis ku pi je i go vo ri raz nim bis ku­
pi ma pri go dom pos je ta »ad li mi na« te raz go vor 
sa sve ćen stvom u raz nim si tua ci ja ma.
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vi đe nje stvar nos ti. Odat le proiz la zi i po­
tre ba da se gle da pre ma bu duć nos ti u za­
la ga nju ko je nadah nju je na da: »Dra gi mla­
di pri ja te lji, Gos po din od vas tra ži da bu­
de te pro ro ci no vo ga do ba u ko je mu lju bav 
ne će bi ti gram zi va i egois tič na, ne go čis ta, 
vjer na i is kre no slo bod na, ot vo re na pre ma 
dru gi ma, jer poš ti va nji ho vo dos to jan stvo. 
To je lju bav ko ja pro mi če dob ro, zra či ra­
doš ću i lje po tom.«10
Tri pouč na prim je ra:
  »Dra gi mla di, nas toj te po nov no usvo­
ji ti tri vred no te. Vred no tu obi te lji vo­
li te ne sa mo zbog tra di ci je, ne go zbog 
zre log i svjes nog iz bo ra«. Dru ga je vred­
no ta: »ozbilj na in te lek tual na i mo ral na 
for ma ci ja nuž na je za stva ra nje pro jek­
ta i iz grad nju va še bu duć nos ti i bu duć­
nos ti druš tva«. »Treća ve li ka vred no ta 
je is kre na i du bo ka vje ra koja ne ka po­
sta ne bit na sas tav ni ca va še ga ži vo ta.«11
  »Za sve je lju de dob ro sus re ta ti mla de. 
Oni po ne kad ima ju mno go po teš ko ća, 
ali u se bi no se i ve li ku na du, odu šev­
lje nje i že lju da po nov no za poč nu. Mla­
di pri ja te lji, vi u se bi sa mi ma ču va te 
di na mi ku bu duć nos ti... Ja vam po ru­
ču jem: Sa mo hrab ro! Od va ži te se na 
ko nač ne od lu ke jer su one je di ne ko je 
ne ra za ra ju slo bo du, ne go idu u is pra­
vnom smje ru.«
  »U od go ju no vih na raš ta ja ne tre ba­
mo se bo ja ti su če lja va ti is ti nu vje re s 
au ten tič nim dos tig nu ći ma ljud ske spo­
z na je, pot pu no si gur ni da Isus Kri st 
je st i da os ta je gos po dar svega stvo re nja 
i sveukup ne po vi jes ti.« To od sve će ni­
ka i od ga ja te lja zahti je va da »pro mi ču 
is tin ski i svoj stve ni ‘pa s to ral ra zu ma’«, 
ali i da kao »veo ma vri je dan pros tor« 
priz na ju mo lit vu, na ro či to sus ret s Isu­
som u euha ris ti ji.12
Pi ta nje mla dih – po teš ko će uz ro ko va ne 
se ku la riz mom – pri jed log os lo ba đa ju ćeg 
kršćan stva – pro roč ko za la ga nje – ra do st: 
to su ele men ti peda go škog pro ce sa pre ma 
Be nedik tu XVI. To me va lja pri do da ti či­
nje ni cu da pa pa že li mla di ma is tin ski, 
srdač no i teo loš ki du bo ko go vo ri ti o ob ja­
vi, kao što je to uči nio u ka te he zi o Du hu 
Sve to me u Sydneyu, ko ju su mla di dob ro 
prih va ti li. To je prih va ća nje pa pe oci je nje­
no kao znak mla de nač ke zre los ti uz po zi­
ti van od jek s ob zi rom na zah tje van pot­
hvat Svjet skog da na mla dih.
Je dan od iz vo ra ko je tre ba sli je di ti zbog 
du bi ne pri jed lo ga su raz go vo ri s kle rom u 
raz nim di je lo vi ma Ita li je. Tu se nep res ta no 
i vr lo kon kret no os vr će i na mla de.
Evo ne ko li ko tak vih iz ri ča ja:
Go vo re ći sve će ni ci ma u Al ba nu (31. 
ko lo vo za 2006), uka zu je na »in teg ri ra ni 
pas toral« ko ji na di la zi gra ni ce žu pe; pre­
po ru ču je pro mi ca nje mla de nač kog vo lon­
ta ri ja ta ka ko mla di »ne bi bi li os tav lje ni u 
dis ko te ka ma, ne go da ima ju za da će u koji­
ma vi de da su pot reb ni«; sav je tu je nje gova­
nje »mo lit venih sku pina« ka ko bi se »nau­
či lo slu ša ti Bož ju ri je č«; upu ću je na us ta­
novlji va nje »li tur gij skih škola« ka ko bi se 
stvo ri le »pri go de u ko ji ma se mla di mo gu 
po ka za ti, a žu pa mog la vid je ti tko su mla­
di«; ka že da va lja »koristiti sve pri go de ko­
je da nas nu de pok re ti, ud ru ge, vo lon ta­
rija t«; pred la že pro na laže nje »pas to ra lnih 
dje lat nika au ten tič ne su rad nje mla dih koje 
se for mi ra«.
Kad je je dan sve će nik iz sku pi ne iz Bel­
lu na i Tre vi sa 24. sr pnja 2007. spo me nuo 
po teš ko će mla dih da prih va te tr plje nje, pa 
čak i naj ma nji neus pjeh, pa pa u briž lji vo 
raz ra đe nom raz miš lja nju po zi va da se mla­
di ma po mog ne ot kri ti ka ko u Bož jem nau­
10 Pro po vi jed na zav r šnoj mi si, Sydney (u sp. ta li jan­
ski tek st u: »La Trac cia« 29(2008), 894).
11 Go vor sar di nij skim mla di ma 7. ruj na 2008. u 
Cag lia ri ju, u: »La Trac cia« 29(2008), 1006–1009.
12 Rim ski bis ku pij ski kon gres, 5. lip nja 2006. 
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mu o ži vo tu pos to ji »ne raz dvo ji va po ve za­
no st lju ba vi i pat nje, lju ba vi i Bo ga«, zbog 
če ga se »is tin ska lju bav sas to ji up ra vo u 
naj ve ćem od ri ca nju, a tr plje nje ras po la že 
unu tar njom dob ro tom ko ja os lo ba đa i či­
ni čov je ka ve ćim«. Da bi se to i os tva ri lo, 
mla dom čov je ku tre ba po mo ći od ga ja telj.
U raz go vo ri ma s rim skim sve ćen stvom 
te ma »mla di« čes ta je u sva kom ko riz me­
nom sus re tu. Go di ne 2006. pa pa nag la­
ša va usam lje no st mla dih te je po ve zu je s 
uz manj ka lim su če lja va njem s tra di cio nal­
nim vi đe njem svi je ta i sve br žim sli je dom 
no vih iz na šaš ća. Go di ne 2007. Be ne di kt 
XVI. nag la ša va nuž no st »pra će nja« ka ko 
bi ado les cen ti »mog li vid je ti da je da nas 
mo gu će, ra zum no i os tva ri vo kr šćan ski 
živ je ti«. Go di ne 2008. pa pa jas no priz naje 
»da je da naš njem mla dom čov je ku teš ko 
živ je ti kao kr šća nin, jer kul tu ral no i me­
dij sko ok ru že nje nu de sve dru go sa mo ne 
put pre ma Kris tu«. Pa pa iz ričito od govara: 
»Či ni mi se da je to ono bit no u na šoj pa­
sto ral noj skr bi za mla de: pri vu ći po zor nost 
na iz bor Bo ga ko ji je ži vot. Zain te re si ra ti 
za či nje ni cu da Bog pos to ji. Pos to ji na vrlo 
kon kre tan na čin. Poduča va ti pri ja telj stvo 
s Isu som Kris tom.« Go di ne 2009. Be ne­
di kt XVI. nag la ša va da od goj zah ti je va i 
kul tu ral nu for ma ci ju, u ora to ri ju ta ko đer, 
pa pre ma to me »sve će nik kao od ga ja telj 
tre ba bi ti dob ro for mi ran i uk lop ljen u da­
naš nju kul tu ru, bo gat kul tu rom, ka ko bi 
po mo gao i mla di ma da uđu u kul tu ru na­
dah nu tu vje rom«. Na te me lju pro sud be 
ko ja je plod is kus tva, pa pa is ti če da je vri­
je me ado les cen ci je vr lo zah tjev no. Mla di 
se sve će nik tre ba u svom vlas ti tom ži vo tu 
kroz od go va ra ju ća is kus tva prip re ma ti za 
od goj tak vih mla dih.13
U svim tim raz go vo ri ma uo ča va se pa­
pi na lju baz na os jet lji vo st za mla de i paž nja 
pre ma nji ma. To je mo der na os jet lji vo st u 
ko joj se nuž no na do ve zi va nje na re li gioz no 
uvi jek pro mat ra u po ve za nos ti s raz voj nim 
di na miz mi ma mla dog čov je ka u nje govom 
ži vot nom ok ru že nju, na što se na do ve zu je 
od goj na za da ća od ras lo ga (sve će ni ka) ko­
ju se po naj pri je shva ća kao vje ro dos toj no 
svje dočenje i kao pouz da no pra će nje.14
4.2. Obi telj
Mog lo bi se re ći da se u ono me što je 
do sad re če no o od go ju, po la ze ći od Pis ma 
o »hit noj za da ći od go ja«, go to vo uvi jek uka­
zu je na te melj nu ulo gu obi te lji. Jed nom se 
spo mi nje nje zi na kr hko st, ko ja je da nas 
oso bi to is tak nu ta, ali se po seb no uka zu je 
na nje zi nu ne zam je nji vu od goj nu vri jed­
no st. Ov dje će mo uk rat ko pod sje ti ti na 
mis li ko je su op šir ni je raz ra đe ne u svjet­
skom ob zor ju, na Pe tom svjet skom sus retu 
obi te lji u Va len ci ji u sr pnju 2006, ko ji je 
bio pos ve ćen »pre no še nju vje re u obi telji«.
U uvod nom go vo ru pa pa nag la ša va da 
je to »od go vor no st ko ju ro di te lji ne mo gu 
za bo ra vi ti, za ne ma ri ti ili u pot pu nos ti pre­
ni je ti ne ko me dru go me«. Pre ma to me, ri­
ječ je o vjer skom od go ju kao tak vom. Na 
to pa pa od mah na do ve zu je nje mu po seb no 
dra gu mi sao o od go ju:
   »Jed na od naj važ ni jih za da ća obi te lji 
je od ga ja ti slo bod ne i od go vor ne oso be. 
Sto ga ro di te lji tre ba ju svo joj dje ci pre­
da va ti slo bo du, za ko ju su im ne ko vri­
je me i jam ci. Ako dje ca vi de da nji ho­
vi ro di te lji – i op će ni to od ras li ko ji ih 
ok ru žu ju – ži ve ži vot ra dos no i odušev­
ljeno, una toč po teš ko ća ma, lak še će se 
13 Usp. raz ne bro je ve dnev ni ka »L’Os ser va to re Ro­
ma no« na Ve li ki pe tak od 2006. do 2009.
14 Spo mi nja nje sve će ni ka pod sje ća na jed nu či nje­
ni cu na ko ju se Be ne di kt XVI. sva ki put vra ća: 
for ma ci ju sve će nič kih i re dov nič kih kan di da ta. 
To je bi la mi sao vo di lja na Kon fe ren ci ji u Apa re­
ci di (2007) i u ne dav nom pos je tu Af ri ci (Ka me­
run i An go la, 2009), kao i u sus re ti ma s raz nim 
bis ku pi ma, npr. iz Šri Lan ke, Por to ri ka, Polj ske, 
Švi car ske, Fran cus ke.
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u nji ma raz vi ja ti ona du bo ka ra do st za 
ži vo tom ko ja će im po mo ći da uspješ no 
nad vla da ju mo gu će po teš ko će i op reč­
nos ti ko je uk lju ču je ljud ski ži vot. Osim 
to ga, kad se obi telj ne zat vo ri u sa mu 
se be, dje ca nas tav lja ju uči ti da je sva ka 
oso ba dos toj na da bu de ljub lje na.«15
Slo bo da, lju bav, svje do če nje, nad vla da­
va nje ži vot nih is ku še nja, ra do st, vjera u Bo­
ga i, na rav no, uv je re no sud je lo va nje ro di te­
lja, ta vred nota ko ja je bit na i nuž na za 
obi telj kao mjes to za jed niš tva unu tar ži ve 
tra di ci je... sas tav ni su čim be ni ci pa pi nog 
vi đe nja.
4.3. Ško la
Sa mo se po se bi ra zu mi je da ško la pri­
pa da pod ruč ju o ko je mu je ov dje ri ječ. Mož­
da je ma nje poz na to da pa pa snaž no is ti če 
važ no st ško le, po se bi ce ka to lič ke, či je od­
goj no za la ga nje pred stav lja mje ru nje zi nog 
is tin skog iden ti te ta i iz vo rnog dop ri nosa 
druš tvu.
Mož da spo me nu ti go vor ko ji je od r žao 
na Ka to lič kom sveu či liš tu u Was hin gto nu 
pred stav lja naj raz ra đe ni ju mi sao o to me. 
Mre ža ško la ko ji ma up rav lja Ka to lič ka crkva 
u Sje di nje nim Ame rič kim Dr ža va ma je 
neš to je din stve no. Sto ga pa pa, na kon što 
je iz lo žio svo ju mi sao o »di ja ko ni ji is ti ne« 
kao dop ri no su ka to lič ke ško le, »po se bi ce 
po zi va re dov nice, re dov nike i sve će ni ke: 
ne na puš taj te škol ski apos to lat, nap ro tiv, 
ob nav ljaj te svoju priv r že no st ško la ma, po­
se bi ce oni ma ko je se na la ze u naj si ro maš­
ni jim pod ruč ji ma«.
Tu mo že mo pro na ći broj ne spo me na 
vri jed ne po ti ca je.
Ov dje će mo spo me nu ti dva: pr vi se od­
no si na ško lu kao ok ru že nje, a dru gi na 
nas tav ni ke.
Ob ra ća ju ći se Kon gre ga ci ji za ka to lič­
ki od goj, is to ga da na kad je ob jav lje no 
spo me nu to Pis mo o hit noj za da ći od go ja, 
Be ne di kt XVI. raz vi ja dob ro pro miš lje nu 
misao:
  »I ško la se tre ba pi ta ti o pos la nju ko­
je tre ba vr ši ti u da naš njem druš tve nom 
ok ru že nju, ko je je obi lje že no oči tom 
kri zom od go ja. Ka to lič ka ško la, či je je 
pr vot no pos la nje for mi ra nje uče ni ka u 
cje lo vi tom an tro po loš kom vi đe nju, os­
ta ju ći ot vo re na za sve i poš ti va ju ći iden­
ti tet sva ko ga, ne mo že ne pred lo ži ti svo­
ju vlas ti tu od goj nu, ljud sku i kr šćan sku 
per spek ti vu. Sto ga se pos tav lja nov od­
goj ni iza zov ko ji glo ba li za ci ja i ras tu ći 
plu ra li zam či ne još zna čaj ni jim, a to je 
sus ret re li gi ja i kul tu ra u za jed nič kom 
tra že nju is ti ne.«
Ov dje pa pa is ti če dva zah tje va. Pr vi je: 
ne is klju či ti ni ko ga ui me nje go ve kul tu­
ral ne ili re li gioz ne pri pad nos ti. Dru gi je: 
ne zaus ta vi ti se na pu koj tvr dnji ne go po­
ti ca ti di ja log ko ji nag la ša va »ve li ka na dah­
nu ća pre ma dob ru, prav di, is ti ni, ži vo tu i 
lju ba vi«, na dah nu ća ko ja pos to je u sr ci ma 
svi ju lju di.
U Pre da ji Pis ma, ob ra ća ju ći se iz rav no 
nas tav ni ci ma raz nih vr sta, ka to lič kih i ne­
ka to lič kih ško la, iz jav lju je:
  »Pozi vam vas da nje gu je te uz vi še no i 
ve li ko poi ma nje o svom zah tjev nom 
pos lu, una toč po teš ko ća ma, nes hva ća­
nji ma, ra zo ča ra nji ma, ko ja pre čes to do­
živ lja va te. Poduča va ti, nai me, zna či ići 
usus ret onoj že lji za spoz na jom i shva­
ća njem ko ja je du bo ko uko ri je nje na u 
čov je ku i u dje te tu, u ado les cen tu, a u 
mla dom se čov je ku oči tu je svom svo­
15 8. sr pnja 2006. U pro po vi je di na zav r šnoj mi si 
(9. sr pnja) snaž no se po jav lju je mi sao ko ja je dra­
ga Be ne dik tu XVI: obi telj je baš ti na is kus ta va 
ko ja tvo re »obi telj sku tra di ci ju«, iz ko je od goj dje­
ce cr pi iden ti tet, druš tve ni ži vot, od go vor no vr še­
nje mo ral ne slo bo de i spo sob no st da lju bi po mo­
ću is kus tva da je ljub ljen i, po se bi ce, u sus re tu s 
Bo gom (is to, str. 739–742).
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jom sna gom i spon ta noš ću. Va ša se za­
da ća sto ga ne mo že og ra ni či ti na da va­
nje spoz na ja i oba vi jes ti, os tav lja ju ći po 
strani ve li ko pi ta nje ko je se od no si na 
is ti nu, po se bi ce onu is ti nu ko ja mo že 
pos lu ži ti kao vo dič u ži vo tu. Vi ste nai­
me u pu nom smis lu ri je či od ga ja te lji: 
va ma je u du bo koj suk lad nos ti s ro di­
te lji ma pov je re no ple me ni to umi je će 
for mi ra nja oso be. Po se bi ce oni ko ji po­
du ča va ju u ka to lič kim ško la ma ne ka u 
se bi no se i sva kod nev no os tva ru ju onaj 
od goj ni pro je kt ko je mu je u sre diš tu 
Gos po din Isus i nje go vo evan đe lje.«16
Škol skom vje ro nau ku Be ne di kt XVI. 
priz na je pose ban dop ri nos kr šćan skom od­
go ju na pod ruč ju kul ture i gor lji vo ga pre­
po ru ču je vje rou či te lji ma. To je is tak nuo i 
na ve li kom sku pu vje rou či te lja 25. trav nja 
2009.17
Pa pa dak le u pot pu nos ti pot vr đu je da 
je (ka to li čka) škola mje sto od go ja, a nastav­
ni ci su u pu nom smis lu ri je či od ga ja te lji, 
s ob zi rom na slu že nje is ti ni, svjes ni si tua­
ci ja u ko ji ma vla da re li gioz ni i kul tu ral ni 
plu ra li zam, ali po se bi ce uo ča va ju tež nje 
pre ma vred no ta ma ko je su u sr cu mla dih.
4.4. Mas me dij sko priop ći va nje
Po ti caj do la zi od pros la ve Svjet skog da­
na sred sta va jav nog prio pćiva nja 2007. i 
2008. Pa pi na po ru ka os vjet lja va sas tav ni­
cu od goj nog pro ce sa ko ja je da nas pos ta la 
bit no sre diš te za ni ma nja: jav no prio p ći­
vanje, toč ni je, mas me dij sko prio pćiva nje. 
To je iz ri či ta po ru ka za 2007. go di nu: 
»Dje ca i sred stva prio pćiva nja: iza zov za 
od goj«18.
Be ne di kt XVI. iz no si ove mis li:
   Va lja kao iz vjes nu či nje ni cu priz na ti 
for ma tiv ni ut je caj me di ja: »Nat je ču se 
s ut je ca jem ško le, Cr kve, a mož da čak 
i s ut je ca jem obi te lji.
   Za mno ge oso be stvar no st od go va ra 
ono me što me di ji na zi va ju tak vim.«
   Od goj na pos tav ka ba vi se dvos trukim 
po lom: for mi ra njem dje ce ko je vr še me­
di ji i for mi ra njem dje ce ka ko bi se na od­
go va ra ju ći na čin od go vo ri lo me di ji ma.
   Po jav lju je se ne ka vr sta obos tra nog 
od no sa ko ja upo zo ra va na od go vor nost 
me di ja kao in dus tri je i na pot re bu za 
ak ti vnim i kri tičkim sud je lo vanjem či­
ta te lja, gle da te lja i slu ša te lja.
   »Prven stvena od goj na od go vor no st 
pri pa da ro di te lji ma ko je ško la i žu pa 
tre ba ju oh rab ri va ti i pod r ža va ti.« »Žu­
pe i škol ski prog ra mi da nas tre ba ju 
bi ti pred vod ni ci s ob zi rom na od goj za 
me di je.«
   Cilj je od ga ja ti dje cu da bu du iz bir­
ljiva i kri ti čna u upo ra bi me di ja po ­
sredstvom od go ja za me di je ko ji će bi ti 
»po zi ti van«, os la nja ju ći se na ono što je 
»es tet ski i mo ral no izvr sno« kao i na 
»kla si ke dječ je knji žev nos ti, likov ne 
um jet nos ti i ple me ni te glaz be«.
   Kao i op ći od goj, ta ko i od goj za me­
di je zah ti je va for mi ra nje za prim je nu 
slo bo de, po zi va ju ći dje cu da »ne iza bi­
ru bez raz li ke ne go slo bod no, sve ono 
što je dob ro, is ti ni to i li je po«.
16 Na ža lo st, pod sje tio je pa pa na sus re tu u Ve ro ni 
2006. god., s ob zi rom na ka to lič ku ško lu »još 
uvi jek u ne koj mje ri pos to je broj ne pred ra su de 
ko je uz ro ku ju opas no kaš nje nje, a da nas se vi še 
ne mo gu op rav da va ti, s ob zi rom na priz na va nje 
nje zi ne ulo ge i s ob zi rom na kon kret no do puš ta­
nje dje lat nos ti ka to lič ke ško le«, što je od lu ču ju će 
upo riš te za for mi ra nje oso be i za sveu kup ni kultu­
ral ni pri jed log. Ka to lič ka ško la pre ma to me »nasto­
ji pro mi ca ti ono je din stvo iz me đu vje re, kultu re i 
ži vo ta ko je je te melj ni cilj kr šćan sko ga od go ja«.
17 Usp. »L’Os ser va to re Ro ma no«, 26. trav nja 2009.
18 24. si ječ nja, u: »L’Os ser va to re Ro ma no«, 25. si­
ječ nja 2007. Va lja pod sje ti ti da Be ne di kt XVI. u 
raz nim ob ra ća nji ma u ve zi s od go jem, uvi jek spo­
mi nje i druš tve no priop ći va nje od nos no ma sov ne 
ko mu ni ka ci je.
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   Me di je va lja pro su đi va ti i bi ra ti u 
mje ri u ko joj pro mi ču te melj no dos to­
jan stvo ljud sko ga bi ća, is tin sku vri jed­
no st bra ka i obi telj sko ga ži vo ta, po zi­
tiv na dos tig nu ća i ci lje ve čov je čan stva... 
Ono što je sup rot no (na si lje, pro tudru­
š tve no po na ša nje, vul ga ri za ci ja ljud ske 
sek sual nos ti) »je st izo pa če no st«.
   »Mo je strep nje«, spo mi nje u jed nom 
svom na go vo ru pa pa, »ni su dru ga či je 
od bi lo ko je maj ke ili oca ili uči te lja ili 
od go vor nog gra đa ni na.«19
U svib nju 2008, go vo re ći Pa pin skom 
vi je ću za jav no prio pćiva nje, pa pa pod sje­
ća da »je umi je će prio pćiva nja po svo joj 
na ra vi ve za no uz etič ku vred no tu, uz kre­
pos ti ko je su te melj mo ra la...«, pre ma to­
me, »uz odu šev lje nje za is ti nu i dob ro tu 
koje kod mla dih uvi jek pos to ji«.
Za tim do la zi od go va ra ju će ob jaš njenje:
   »Važ no je da se ta for ma ci ja ni ka da 
ne smat ra obič nim teh nič kim vjež ba­
njem ili običnom že ljom da se pru ža ju 
in for ma ci je. To tre ba bi ti mno go vi še 
od po zi va za pro mi ca nje is ti ne u oba­
vješ ta va nju i tre ba na še suv re me ni ke 
po ti ca ti na raz miš lja nje o do ga đa ji ma 
ka ko bi bi li od ga ja te lji da naš njih lju di 
i iz gra đi va li bo lji svi jet.«20
Po nov no se po jav lju ju ključ ni poj mo vi: 
odgoj za slo bo du po mo ću tra že nja is ti ne, 
sre diš njeg mjes ta dos to jan stva oso be, ulo­
ge ro di te lja... Po se bi ce va lja pod r ža va ti svje­
stan i pos to jan od goj za me di je, bez mani­
heiz ma, zah ti je va ju ći zna nje ko je ni je sa mo 
pov r šno i in stru men tal no poz na va nje. Za­
m jeću je se nag la sak pre ma ko je mu je ri ječ 
o iza zo vu ko ji pa pa do živ lja va za jed no s 
ocem i maj kom, bu du ći da je ri ječ o ne če­
mu što od luč no ut je če na for ma ci ju oso be 
u blis koj bu duć nos ti.
5. PASTORALNO ZNAČENJE
Vra ti mo se na te mu o ko joj ras prav lja­
mo: »Evan ge li zi ra ti od ga ja ju ći i od ga ja ti 
evan ge li zi ra ju ći«. Ni je to la ka za da ća, ali 
je nuž na. Za na še vi đe nje vje re, uči telj stvo 
ima što re ći. Htje li bis mo zak lju či ti sa že to 
iz ra ziv ši ono što priop ću je Be ne di kt XVI, 
ko je ga priz na je mo za ko ni tim i pov jer lji­
vim uči te ljem.
1. Kao pr vo is ti če mo da Be ne di kt XVI. 
u ne ko li ko go di na svo ga slu že nja po­
ka zu je nag la še nu bri gu za od goj. Ta se 
skrb oči tu je s ob zi rom na pre no še nje 
vje re, ko je on jed nos tav no na zi va od goj 
vje re. U taj kla si čni cilj on uk lju ču je 
te me lji to po zi va nje na pro ces ljud skog 
od go ja kao tak vog, pru ža ju ći nam raz­
vi je ni ji red mis li ne go pret hod ni pa pe, 
uz me mo li u ob zir krat ko ću nje go vo ga 
pon ti fi ka ta.
2. Nuž no je me đu tim da ti ne ko li ko po­
jaš nje nja. Kao pr vo, va lja priz na ti da 
pa pa ne nas tu pa kao pe da gog, ne pri­
prav lja slo že ne po du ke kr šćan sko ga od­
go ja, ne go nas tu pa kao pas tir, po tak nut 
raz li či tim si tua ci ja ma i vr stom nas lov­
ni ka ko ji ma se ob ra ća. Mo že se go vori­
ti o pe da goš kim po ti ca ji ma te o brojnim 
i pri je ko pot reb nim od goj nim na po­
me na ma, ko je zas lu žu ju da ih se prihva­
ti kao svjet lo i kva sac is prav nog an tro­
po loš kog vi đe nja od go ja u re li gioz nom 
ob zor ju.
19 9. ožuj ka.
20 23. svib nja. U Po ru ci za Svjet ski dan jav nog pri­
op ći va nja, 24. svib nja 2009, ko ja je iz rav no posve­
će na »no vim teh no lo gi ja ma i no vim od no si ma«, 
pa pa se ob ra ća »po se bi ce mla di ma, tra že ći od njih 
da bu du svje do ci vje re u di gi tal nom svi je tu! Upo­
treb lja vaj te te no ve teh no lo gi je ka ko bi se u na šem 
sve vi še teh no loš kom svi je tu upoz na lo evan đe lje«, 
pro mi ču ći »skrb za poš ti va nje, di ja log i is tin sko 
pri ja telj stvo«.
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3. U tu svr hu on po ka zu je da je čvr sto i 
nep re kid no po ve zan sa stvar nim svi je­
tom, po se bi ce kad je ri ječ o mladima. 
Pa pa nab ra ja i vred nu je či nje ni ce, raz­
ra đuje jed nos tav ne, bit ne i kon kret ne 
pri jed lo ge ili, bo lje rečeno, smje rokaze 
na pu tu, oči tu ju ći u sve mu to me osob­
nu i paž lji vu em pa ti ju i sud je lo va nje. I 
sam iz ri čaj, ko ji je on slo žio, »hit na za­
da ća od go ja«, pred stav lja po ziv na obnov­
lje no dje lo va nje u sus re tu s du got raj­
nom po ja vom, ko ja je blis ko po ve za na 
s te melj nim tež nja ma druš tva u ko je­
mu ži vi mo. »Iz ri čaj ‘hit na za da ća’ uka­
zu je na te ži nu i važ no st kri ze, o če mu 
pos to ji ra ši re na svi je st. Sto ga se zah ti­
je va od go vor ko ji se ne mo že od ga đa ti, 
od go vor ko ji će mo ći zahva ti ti ko ri je­
nje, pa se sto ga tra ži du go i op sež no 
za la ga nje« (ka rd. C. Rui ni).
4. Papa Be ne di kt je u raz nim svo jim na­
stu pi ma pred lo žio she mu od go vo ra koji 
se us re do to ču je na dva smje ra djelova nja: 
projek tni prav ci i od go vor ne oso be.
Pro jek tni prav ci ukor je nju ju se u nje­
go vom fi lo zof skom i teo loš kom vi đe nju (u 
ško li Ro ma na Guar di ni ja) u ko je mu je la ko 
pro na ći prev la da va ju će mo ti ve ko ji se po­
nav lja ju: u sre diš tu je ljud ska oso ba sa svo­
jim dos to jan stvom i sa svo jim pra vi ma i 
duž nos ti ma kao naj vi ši cilj, oso ba ko ja je 
ob jek tiv no obas ja na svjet lom Kris to va otaj­
stva. Bit no je tražiti cje lo vitu is ti nu o čo­
v je ku i Bo gu, pa je sto ga nuž na in te rak cija 
iz me đu ra zu ma i vje re, če mu se kao »po­
seb no opas na prep re ka« sup rot stav lja re la­
ti vi zam. Dob ro prak ti ci ra nje slo bo de jam­
stvo je va lja nog od go ja pa je pre ma to me 
za nj bi tno da se, stav lja ju ći u sre diš te čo­
vje ka kao oso bu, po zi va na od goj oso be u 
pu noj is ti ni, u slo bo di i za slo bo du. Taj 
od goj je od goj za lju bav pos red stvom od­
no sa ko ji pok reću lju bav i nada. To je pa­
ra dig mat ski tri nom: od goj za is ti nu, za 
slo bo du, za dje lat nu kr šćan sku lju bav ili 
lju bav. Oso ba Isu sa Kris ta i njego vo evan­
đe lje os ta ju uvi jek te me lji to ob raz lo že nje 
ko je uk lju ču je, pro čiš ća va i uz di že sve ljud­
ske re sur se, ali ih ne zam je nju je, ni ti ih sma­
t ra rub ni ma, ne go že li da se u Cr kvi uvi jek 
nje gu ju i vred nu ju pe da go gi ja i od goj.
Pre ma to me, mo že mo go vo ri ti i o pe­
da goš kom hu ma niz mu Be ne dik ta XVI.
Od go vor ni smo mi odras li.
Od sva ke od ras le oso be, bi la ona pas tir 
ili ne, tra ži se svi je st o »hit noj za da ći odgo­
ja«. Time kao da se že li go vo ri ti o svi jes ti 
o pos to ja nju ri je ke ko ja pro bi ja, a di je lom 
je već i pro bi la na si pe, opas no se ši re ći na 
mla de na raš ta je, u ok ru že nju ko je uk lju­
ču je sve tra di cio nal ne us ta no ve (obi telj, 
školu, Cr kvu, druš tvo) i raz ne od ras le čim­
be ni ke (ro di telje, uči telje, pas tire). Be ne­
di kt XVI – u svo me Pis mu – tu pot re bu 
na zi va »ve li kim i neiz bjež nim iza zo vom«.
Jas na je pa pi na prim jed ba u go vo ru na 
Općem zas je da nju ta li jan skih bis ku pa 2009. 
god.:
  »Po teš ko će oko for mi ra nja au ten tič­
nih kr šća na is prep li ću se, a po ne kad i 
pois tov je ćuju s po teš ko ćom u od goju 
od go vor nih i zre lih muš ka ra ca i že na. 
U sre diš tu na od go va ra ju ći na čin pri­
p rav lje nog i pra će nog od goj nog pro­
jek ta je ob li ko vanje nji ho ve svi jes ti o 
is ti ni i dob ru te nji ho vo slo bod no pria­
nja nje uz njih. Sto ga, za jed no s pri­
klad nim pro jek tom ko ji uka zu je na cilj 
od go ja u svjet lu goto vog mo de la ko ji 
tre ba sli je di ti, pos to ji pot re ba za pouz­
da nim od ga ja te lji ma u ko je no vi na­
raš ta ji mogu s pov je re njem gle da ti (...) 
Pra vi odgaja telj ko je mu je pov je re na 
za da ća od gaja nja po naj pri je osob no 
svje do či i sklad no upot pu nju je au to ri­
tet i prim jer no st svo ga osob nog ži vota.« 
(29. svib nja 2009)
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Valja na do da ti po seb no po ti caj nu tvrd­
nju ko ju je dva mje se ca na kon svog iz bo ra 
za pa pu iz re kao na bis ku pij skom sus re tu 
u Ri mu (6. lip nja 2005):
  »Odgoj ni od nos je po svo joj na ra vi 
de li kat na stvar: uk lju ču je slo bo du dru­
go ga od ko je ga se, bez ob zi ra na to ko­
li ko se to bla go či ni lo, ipak tra ži od­
luka... U (da naš njem) re la ti vis tič kom 
ok ru že nju ni je mo guć is tin ski od goj. 
Bez svjet la is ti ne pri je ili kas ni je oso ba 
je osu đe na na sum nju o dob ro ti sa moga 
ži vo ta i od no sa ko ji ga sa či nja va ju.«
Za tim ko men ti ra:
  »Dob ro nam je poz na to da za au ten­
tično od goj no dje lo ni je dos tat na isprav­
na teo ri ja ili nauk ko ji će se priop ći ti. 
Pot reb no je neš to mno go ve će i ljud­
ski je, pot reb na je ona sva kod nev no živ­
lje na bli zi na ko ja je svoj stve na lju ba vi, 
a svoj naj prik lad ni ji pros tor na la zi po­
naj pri je u obi telj skoj za jed ni ci, a za tim 
u žu pi, cr kve nom pok re tu ili ud ru zi, u 
ko ji ma se sus re ću oso be koje se ak tiv no 
za ni ma ju za braću, po se bi ce za djecu i 
mlade, ali i za od ra sle, stare i bo le sne 
u tim is tim obi te lji ma jer im, u Kris tu, 
že le dob ro.«
